



STA T IST ISK A  CENTRALBYRÄN, Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm-Datum
Jyrki Laurinmäki 2 4.8 .1 9 7 0
601 411/44
Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden .ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 19&9
Tilastollinen päätoimisto kerää vuosittain tiedot kuntayhtymien vi­
ranhaltijoista sekä kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenki­
löistä sekä heidän palkoistaan marraskuussa. Tiedot on kerätty vuodesta
1)1965 alkaen. Tässä monisteessa julkaistaan eräitä tietoja vuoden 19^9 
marraskuun tiedustelusta.
Tiedustelu lähetettiin kaikille kuntayhtymien 319 laitokselle, toi­
mistolle tms. Näistä kolme laitosta jätti vastaamatta ja viiden palve­
luksessa ei ollut palkattua henkilöstöä. Vastanneiden 311 kuntayhtymän 
laitoksen, toimiston tms. palveluksessa oli 36 448 päätoimista, koko­
päiväistä kuukausipalkkaista henkilöä. Näiden henkilöiden lukumäärä 
on noussut 7 .8  fo ja ansiotaso keskimäärin 4 .2  % edellisestä marraskuusta. 
Tämän tiedustelun yhteydessä kerättiin ensimmäistä kertaa tiedot myös 
osa-aikatyötä tekevistä kuukausipalkkaisista henkilöistä, joita 
oli 8 5 2.
Tiedustelun piiriin kuuluneiden laitosten, toimistojen tms, luku­
määrä, sekä näissä palvelleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden luku­
määrä on vuosina 1965 - 19^9 ollut seuraava:
No
PA 19 7 0s 28
1) Edellisen tiedustelun aineistoa on julkaistu Tilastotiedotuksessa 
PA 19 69 :23
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Laitosten, toimisto- Tiedusteluun vastanneiden 
jen tms. lukumäärä, laitosten tms. palveluk­
silta tiedot on sessa olleiden päätoimis-









Muutos f  o 
ed. vuo­
desta
1965 275 25 470 • •
1966 274 28 068 + 10.2 • •
1967 273 30 014 + 6.9 • *
1968 322 33 798 + 1 1 .9 2V 0 •
1969 319 36 448 + 7 .8 852
Tiedustelu koskee vakinaisia, tilapäisiä ja väliaikaisia viranhalti­
joita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja 
työntekijöitä, jotka olivat kuntayhtymän palveluksessa koko marraskuun 
1969. Tiedustelun ulkopuolelle jäävät oppilaat, harjoittelijat, alle 18
vuotiaat sekä palkansaajat, joille ei makseta koko kuukauden palkkaa.
Kunkin palkansaajan osalta tiedustellaan sukupuoli, syntymävuosi, 
virka tai tehtävä, tutkinto, palvelussuhde, säännöllinen viikkotyöaika,
ammattiasema, palkkausluokka ja mahdollinen ikälisien lukumäärä sekä
palkkatekijät, jotka ovat; peruspalkka ikälisineen, sunnuntaityökorvaus 
(mk), muut säännöllisen työajan korvaukset (mk), lisätyökorvaus (mk ja h), 
ylityökorvaus (mk ja h) sekä varallaolokorvaus (mk ja h). Kolmiviikkois-
ajalta maksetut korvaukset on muunnettu kuukauden pituista ajanjaksoa 
vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu aritmeettisina keskiarvoina kaikki
mahdolliset edellä luetellut palkkatekijät sisältävästä kokonaisansiosta. 
Palkkatiedoista on tulostettu ammatin, sukupuolen ja tutkinnon mukaan 
myös desiilit ja keskihajonnat. Kokonaisansion keskihajonta koko aineis­
tossa on 596 mk. Nämä tiedot ovat asiasta kiinnostuneiden käytettävissä 
Tilastollisessa päätoimistossa.
1) Vuodesta 1968 alkaen tiedustelu laajennettiin käsittämään myös kaikki 
30 seutukaavaliittoa sekä 6 kuntayhtymien sähkö- ja vesilaitosta. 
Näiden palveluksessa oli yhteensä 211 henkilöä.
2) Muutos on laskettu ottamatta huomioon alaviitassa 1 mainittua tilas­
ton laajennusta.
Taulukkoluettelos
A» Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät laitoslajeittain 
vuosina 1965-19^9
B. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot amma- 
teittain ja laitoslajeittain marraskuussa 1969
C. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot amma- 
teittain ja paikkakuntaluokittain marraskuussa 1969
D. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot tut­
kinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 1969
E. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden keskiansiot tutkinnoittain ja 
laitoslajeittain marraskuussa 1969
F. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja palkkasummat lai- 
toslajeittain marraskuussa 1969
G. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palve­
lussuhteen mukaan marraskuussa 1969
H. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät iän ja sukupuolen 
mukaan marraskuussa 1969
I. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät laitoslajeittain
ja tilastoalueittain marraskuussa 1969
J. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät sijoituspalkkausluo- 
kittain ja ikälisien lukumäärän mukaan marraskuussa 1969
K. Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osapäivätyöntekijoiden ja -toi­
mihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräinen säännöllinen viikko- 
työaika ammateittain marraskuussa 1969
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G. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan 
marraskuussa 1 96 9
Tuloluokka, mk ¡Viranhaltijat i Työ- tai työso- [ Yhteensä
\____________  j pimussuhteiset I______________
henkilöä /o ; henkilöä # . henkilöä summa
- 299 2 0.0 i 13 0 . 5 15 0.0 0.0
300 - 399 24 0.1 f 61 2.1 85 0.2 0 . 3
400 - 499 14 0.0 56 1 . 9 70 0.2 0 . 5
50 0 - 599 27 0 . 1 192 6.7 21 9 0.6 1.1
600 - 699 1234 3.7 1011 35.0 2245 6.2 7.2
7 0 0 - 799 5639 16.8 939 32.5 6578 18.1 25.3
800 - 899 4828 1 4 . 4 205 7.1 5033 13.8 39.1
900 - 999 5093 15.2 133 4 . 6 5226 14.3 53.4
1 0 0 0 - 10 9 9 4687 14.0 1 0 3 3.6 4790 13.1 66.6
1 1 0 0 - 1 1 9 9 3642 10.9 45 1.6 3687 10.1 76.7
1200 - 1299 2150 6 . 4 1 7 0.6 2 1 6 7 6.0 82.6
1 5 0 0 - 1399 1320 3.9 16 0,6 1336 3.7 8 6 . 3
1 4 0 0 - 1499 756 2.3 11 0.4 7 6 7 2.1 8 8 . 4  I
1 5 0 0 - 1599 470 1.4 11 0.4 481 1.3 89.7 i
1600 - 1699 277 0.8 8 0.3 285 0.8 90.5 !
1700 - 1799 295 0.9 7 0.2 302 0.8 91.3
1800 - 1899 210 0.6 7 0.2 217 0.6 91.9
1 9 0 0 - 1999 218 0.6 5 0.2 223 0.6 92.5
2000 - 209 9 248 0.7 4 0.1 252 0.7 93.2
2100 - 2 1 9 9 185 0.6 2 0.1 187 0.5 93.7
2200 - 2299 118 0.4 6 0.2 12 4 0.3 94.1
2300 - 2399 1 2 3 0.4 3 0.1 126 0.3 94.4
240 0 - 2499 1 1 7 0.3 - - 1 1 7 0.3 94.7
2 5 0 0 - 2599 106 0.3 4 0.1 110 0.3 95.0
2600 - 2699 103 0.3 1 0.0 104 0.3 95.3
2 7 0 0 - 2799 82 0.2 5 0.2 87 0.3 95.6
2800 - 2899 81 0.2 2 0.1 83 0.2 95.8
2900 - 2999 93 0.3 2 0.1 95 0.3 96.1
3 0 0 0 - 3099 77 0.2 4 0 . 1 81 0.2 96.3
3 1 0 0 - 3199 82 0.2 4 0.1 86 0.2 96.5
3 2 0 0 - 3299 72 0.2 1 0.0 73 0.2 96.7
3300 - 3399 74 0.2 4 0 . 1 78 0.2 96.9
3 4 0 0 - 3499 69 0.2 1 0.0 70 0.2 97.1
3500 - 3599 77 0.2 2 0 . 1 79 0.2 97.3
3 6 0 0 - 369 9 60 0.2 - - 60 0.2 97.5
3 7 0 0 - 3799 69 0.2 - - 69 0.2 97.7
3800 - 3899 77 0.2 1
0•0 78 0.2 97.9
3 9 0 0 - 3999 57 0.2 - 57 0.2 98.1
4000 - 4099 38 0.1 - - 38 0.1 98.2
4 1 0 0 - 4199 51 0.2 - - 51 0 . 1 98.3
4 2 0 0 - 4299 44 0 . 1 - - 44 0.1 98.4
4 3 0 0 - 4399 26 0 . 1 - - 26 0.1 98.5 I
44 0 0 - 4499 49 0.1 - - 49 0 . 1 98.6 j
4 5 0 0 - 4599 24 0 . 1 - - 24 0.1 98.7 i
46 0 0 - 4699 35 0 . 1 - 35 0.1 98.8 |
4 7 0 0 - 4799 32 0 . 1 - 32 0 . 1 98.9 I
4800 - 4899 34 0.1 - - 34 0 . 1 99.0 i
49 00 - 4999 36 0 . 1 - - 36 0 . 1 99.1
5 0 0 0 - 5099 40 0 . 1 - - 40 0 . 1 99.2 >
5 1 0 0 - 5199 24 0 . 1 - - 24 0 . 1 99.3
5 200 - 52 9 9 24 0 . 1 - - 24 0 . 1 99.3 i
5 3 0 0 - 5399 26 0.1 - - 26 0 . 1 99.4 i
5 40 0 - 5499 1 7 0.1 - 17 0.0 99.4 |
5500 - 203 0.6 3 0.1 206 0.6 100,0 ;
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J. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät sijoituspalkkausluo- 
kittain ja ikälisien lukumäärän mukaan marraskuussa 1 9 6 9
Si.ioitusoalk- Ikälisien lukumäärä____________  \ Yhteensä
kausluokka












5 i 3 111
A 2 ! 73 9 3 7 2 3 97
A 3 ¡1313 29 1 1 9 59 40 ; 25 1585
A 4 ¡1055 849 889 6 3 0 579 i 87 6 4878
A 5 I 128 37 43 47 45 i 131 431
A 6 i 494 171 196 1 56 1 3 8 j 543 1 4 9 8
A 7 i 490 145 107 102 100 I 265 1 2 0 9
A 8 I 396 166 102 66 48 ! 85 86 3
A 9 i 566 154 . 106 70 66 i 1 1 4 1 0 7 6
A 10 ¡ 1 7 6 1 999 715 540 436 i 772 5223
A 11 I 137 79 57 47 32 ! 1 32 484
A 12 ! 743 500 5 1 6 499 402 ! 1 046 3706
A 13 i 46 34 34 21 27 i  59 221
A 14 ¡2939 1100 489 347 189 i 483 5547
A 15 148 62 77 53 41 !  106 487
A 16 445 571 329 195 1 3 2 |  252 1 9 2 4
A 17 118 239 27 6 2 6 7 202 :  575 1677
A 18 41 13 1 7 22 17 i  44 154
A 19 67 48 51 47 40 i 86 339
A 20 46 79 87 60 39 i 94 405
A 21 68 85 96 67 54 ■ 110 t 480
A 22 23 33 26 28 29 l 74 I  213
A 23 18 8 12 12 9 I 25 ■  84
A 24 296 40 19 11 6 !  18 i 3 9 0
A 25 1 1 5 165 1 1 3 41 30 38 !  502
A 26 13 9 3 14 5 14 !  ■ 58
A 27 75 35' 22 17 11 19 |  179
A 28 10 3 7 4 1 15 S  40
A 29 161 61 95 88 57 1 1 9 581
A 30 22 16 36 50 34 98 256
Yhteensä 












30 6 8 15
i
22 : ■ 31
!  112 








K. Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osapäivätyöntekijoiden ja 
-toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräinen säännöllinen 
viikkotyöaika ammateittain marraskuussa 1 9 6 9







Apteekinkoitäja 25 i 20.5
Erikoissairaanhoitaja 27 | 21.0
Farmaseutti 12 j 22.4
Keittiöapulainen 22 | 26.2
^aitospaulainen 24 ! 19.7
Lastenhoitaja 11 | 20.7
Lääkäri 11 j 6.3
Sairaala-apulainen 77 . j 21.1
Sairaanhoitaja 86 !\ 20.0
Sairasavustaja 26 [ 20.8
Siivooja 123 ; 22.1
Talonmies 25 [ 17.7
Taloudenhoitaja 13 ! 17.1
Tuntiopettaja 103 | 9.6
Yliopistonopettaja | 13 j 4.0
Muissa ammateissa toimivien osa-aikaisten henkilöiden luku­
määrä on 256
